






The mismatch between child rearing counseling at Day care center &





























































る要望は 2003 年と 2008 年でどのように変化をしたかを
みる。


































































合 計 32.5 95.2
パート・アルバイト 30.1 1.0
派遣・契約社員 4.7 2.6
内 職 1.2 0.0
合 計 35.9 3.5
働いていない・専業主婦 29.7 0.6










































































































































































































































































































































































いた。特に 20 代前半の保育者は，保育園では 20.1％，
幼稚園では 28.6％と年代構成比率が最も高く，その傾向
は幼稚園において顕著であった。




























































































































































































































 村山祐一代表 課題番号 14310123），「格差社会における子育
て支援ネットワークのあり方と保育者の役割に関する総合的研
究」（2007∼2010 年度 基盤研究 村山祐一代表 課題番号
19330179）による調査データを使用した。
注
１）「発達」通巻第 114 号（2008 年４月発行，ミネルヴァ書房）特
集「『父親・母親・保育者三万人の声』から見えてきた子育てと
保育」
２）厚生労働省「平成 22 年度 出生に関する統計」2008 年，
〈http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jikou/tokusyu/
syussyuo06/index.html〉（2013 年 1 月 10 日）
３）厚生労働省「子育て支援策等に関する調査研究」2003 年，
〈http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0502-1b.html〉
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